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Nous ingressos 
Publicam la relació nominal del companys que han accedit al cos d'EGB i dels que han aprovat 
oposicions. En el proper Pissarra publicarem la relació dels de oposicions restringides. 
Relació de diplomats en Professorat d'E.G.B., de la quarta promo-
ció (Pla 1971) que han estat seleccionats per ingresar en el cos 
d'E.G.B. per l'actual sistema d'accés directe (Illes): 
1.— Juana Marfa March Puigrós 
2.— Marfa Ramona Moyano Duran 
3.— Margarita Mulet Llobera 
4.—Juana Moneada Torres 
5.— Catalina Morter Mora 
6.— Carmen Buades Blanco 
7.— Agustín de Nicolás Mascaró 
8.— Magdalena Viver Cifre 
9.- Marfa Benejam Gener 
10 — Margarita Nicolau Perelló 
11.— Mercedes Villar López 
12. - Gabriel Garriga Pons 
13. - Gabriel Barceló Nicolau 
14 . - Bartolomé Llorca Seguí 
CONCURSO-OPOSICIÓN PROFESORES DE E.G.B. 
TURNO LIBRE 
ÁREA DE MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES 
Relación de opositores seleccionados con expresión de la suma to-
tal de las puntuaciones y valoración de méritos, ordenada de mayor 
a menor puntuación 
ÁREA DE MATE- 1 García Sánchez, Andrés 32,36 
MAT1CAS Y C, 2 Ferrer Frau, Magdalena 29,1 
NATURALES 3 Noval Melián, M a Teresa 28,85 
4 Mercadal Benejam, José 28,3 
PLAZAS 21 5 Crespí Juan, Catalina 25,72 
SELECCIONA- 6 Segura Aguilar, Luis M a 25,45 
DOS 18 7 Ramis Vial, Juana M a . 25,1 
8 Ramis Ramis, Francisca 25 
<, 9 Gelabert Ferragut, Gabriel. . . . . . . . 24,6 
10 Capó Serra, José Juan. . . . . . .24,3 
11 Pitarch Jüanico, José Luis ..24,24 
* 12 Andrés Moreno, Trinidad . . . . . . . .24 
* 13 Torres Sureda, Manuel 23,7 
14 Beltrán Serrano, Francisco .23,55 
' 15 Fuster Pons, Francisco 23,12 
16 Vich Riera, Juana M a .22,9 
•í 17 Coll Servera, Juana M a . 22,8 
18 Serra Serra, Pilar 22,25 
ÁREA DE FILO- 1 Ramis Moneny, Guillermo J 30,85 
LOGIA. 2 Monserrat Vidal, Guillermo 29,63 
3 Mari Ribas, José 28,06 
PLAZAS 24 4 Calafell Moranta, Bartolomé J 27,81 
SELECCIONA- 5 Cloquell Manresa, M a Sebastiana . . .26,58 
DOS 24 6 Julia Adrover, Gabriel .25,71 
7 Beltrán Ramón, Guillermo 25,31 
8 Espases Roig, Gabriela 25,25 
9 Sastre Serra, Antonio 25,18 
10 Perelló Montserrat, M a . Magdalena . .24,91 
11 Agadfa Asenjo, Celia 24,75 
12 Aguiló Fuster, Rosalía 24,6 
13 López Gómez, Juan Pedro 24,28 
14 Galmés Fullana, Juana M a 24,01 
15 Beltrán García, Ana M a 23,82 
16 Torrens Vallori, Francisca 23,52 
17 Aguacil Buiria, Ana M a . . . . . . . . .23,22 
18 Burguera Perelló, Inés. . . : 23,03 
19 Adrover Rosselló, Rosa Antonia. . . .22,47 
20 Amer Mesquida, Antonia 22,41 
21 Cortés Sastre, M a Luisa 22,36 
22 Turrión López, M a Isabel 22,25 
23 Baillo Vadell, M a Nieves 21,3 
24 Torrens Tomás, Margarita C 21,2 
ÁREA DE CIEN- 1 Lladonet Escalas, Juan 31,85 
CÍAS SOCIALES 2 Sancho Tello de Carranza, M a . A 28,5 
3 Cons Teixidor, M a . Rosa 27,81 
PLAZAS 19 4 Rebassa Fuster, M a Rosa 26,6 
SELECCIONA- 5 Ferrer Gomila, Andrés 25,95 
DOS 19 6 Serrano Llabrés, Ana M a 25,46 
7 Porcél Salva, M a Carmen 25,2 
8 Fernández López, Ignacio 24,86 
9 Pérez Pérez, Rosa 24,55 
10 Aparicio Castillo, Mercedes 24,4 
11 Erasmo Gomila, Juana M a 23,85 
12 Llobera Arbona, Margarita 23,8 
13 Pons Pons, Margarita 23,55 
14 Jaume Sastre, Juan 23,21 
15 Perelló Oliver, Miguel 23,15 
16 De Cos Estrada García, José M 22,48 
17 Roca Jerez, Antonio 21,95 
18 Frau Riera, Isabel 21,65 
19 Ñuño Morer, Jesús 21,35 
Palma de Mallorca, 26 de Julio de 1.978 
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